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木 村 光 紀
アミノ酸の一種である6-アミノカプロン酸 [Nq (CI12)5COOH]は,加熱すると固相で




合は,ab面に水素結合の networkを形成 しており(図参照 ),このことも転位に大きな
影響を与える｡
格子欠陥はⅩ線 トポグラフ法で調べた｡ Burgersvectorカニ [010],[110],[011],
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には窒素 レーザー励起色素 レーザー (5-7kW,2nsec,0.2cI√1)を用いた｡
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